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Dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, Apple telah 
memproduksi jam tangan pintar yang dikenal dengan nama AppleWatch. 
AppleWatch merupakan jam tangan pintar yang diproduksi oleh perusahaan Apple  
yang saat ini tidak hanya memiliki fungsi sebagai penunjuk waktu, namun 
AppleWatch telah dilengkapi dengan berbagai fitur yang menarik dan diharapkan 
dapat memenuhi kebutuhan konsumen. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor kunci untuk 
mengidentifikasi kecenderungan individu melakukan pembelian kembali 
Applewatch. Responden merupakan konsumen dari Applewatch. Populasi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen Applewatch di Surabaya. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan syarat pernah 
membeli produk Applewatch. Jumlah sampel yang diteliti sebanyak 100 orang 
konsumen. Analisis data menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk 
mengetahui hubungan antar variabel. 
 Variabel dalam penelitian ini adalah perceived usefulness, confirmation dan 
satisfaction sebagai variabel eksogen serta continuance intention sebagai variabel 
endogen. Selanjutnya, penulis mengolah data hasil penelitian menggunakan Lisrel 
8.80 untuk memperoleh kesimpulan yang signifikan berdasarkan hasil penelitian 
tersebut. Berdasarkan pengujian hipotesis, maka hasil penelitan ini yaitu perceived 
usefulness, confirmation dan satisfaction berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap continuance intention. 
 












With the development of increasingly sophisticated technology, Apple has 
produced smart watches known as AppleWatch. AppleWatch is a smart watch that 
is produced by Apple company which not only has a function as a timepiece, but 
AppleWatch has been equipped with various attractive features and is expected to 
meet the needs of consumers. 
The purpose of this study is to analyze key factors to identify the tendency 
of individuals to buy back Applewatch. Respondents are consumers of Applewatch. 
The population used in this study is Applewatch consumers in Surabaya. The 
sampling technique uses purposive sampling with the condition that once bought 
an Applewatch product. The number of samples studied was 100 consumers. Data 
analysis uses Structural Equation Model (SEM) to determine the relationship 
between variables. 
  The variables in this study are perceived usefulness, confirmation and 
satisfaction as exogenous variables and continuance intention as endogenous 
variables. Furthermore, the authors process the research data using Lisrel 8.80 to 
obtain significant conclusions based on the results of the study. Based on hypothesis 
testing, the results of this research are perceived usefulness, confirmation and 
satisfaction have a positive and significant effect on continuance intention. 
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